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Praeludium and Allegro       Fritz Kreisler 
In the style of Pugnani       (1875-1962) 
Tiffany Weiss (Freshman) 
Dani Shraibman, piano 
 
Concerto in E Minor, Op. 64       Felix Mendelssohn 
 I. Allegro molto appassionato      (1809-1847) 
Claire Tatman (Freshman) 
Dani Shraibman, piano 
 
Concerto in G Minor, Op. 26       Max Bruch 
 III. Finale: Allegro energico      (1838-1920) 
Yerim Kim (Freshman) 
Paulo Navarro, piano 
 
Concerto, Op.14        Samuel Barber 
 II. Andante        (1910-1981) 
Santino Ellis-Perez (Junior) 
Levi Vutipadadorn, piano 
 
Concerto in G Minor, Op.63       Sergei Prokofiev 
 III. Allegro, ben marcato      (1891-1953) 
Boyang Wang (Sophomore) 




Concerto in D Minor, Op.47       Jean Sibelius 
 III. Allegro, ma non tanto      (1865-1957) 
Yuanmiao Li (Freshman) 
Qiaoyao Zheng, piano 
 
Concerto in D Major, Op.77       Johannes Brahms 
 I. Allegro non troppo       (1833-1897) 
Olivia Lemmelin (Sophomore) 
 School of Music 
Paul Tipei, piano 
